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La empresa Eternit es una de las corporaciones líderes en el mercado en la 
producción de tanques de polietileno y productos de pero en los últimos años 
empresas como Duraplast, Rotoplast y Pavco han entrado al mercado con fuerza 
con productos similares; lo que ha hecho que Eternit realice mejoras en sus 
procesos y ajustes en los precios por el pago de servicios. 
 
El proceso de Serigrafiado de tanques de la empresa Eternit es realizado por la 
empresa Nic Graf en las instalaciones de Eternit y debido a las reducciones en el 
pago por este servicio ha optado por dedicarle más tiempo e importancia a la 
mejora de sus procesos para el incremento de la productividad, con lo que se 
desea afianzar los lazos comerciales con nuestro cliente. 
 
El proceso de Serigrafiado de tanques es uno de los más importantes ya que este 
debe tener un acabado impecable ya que este producto va directo al público; Nic 
Graf tiene el compromiso de incrementar la calidad del servicio y optimizar el uso 
de sus recursos. 
 
Al final del trabajo podremos notar un incremento de la calidad y una mejor 
eficiencia de los recursos usados por Nic Graf para lo cual aplicaremos 
modificaciones en el D.A.P y se determinará un tiempo STD para el servicio de 
serigrafiado, cabe resaltar que dichos cambios se realizarán en Eternit-Lima y si 
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Eternit company is one of the market leaders in the production of polyethylene 
tanks and products of corporations but in recent years companies like Duraplast, 
Rotoplast and Pavco have entered the market with similar products force; what do 
Eternit has made improvements in its processes and price adjustments for 
payment of services. 
 
The screen printing process tanks the company Eternit is made by the company 
Nic Graf at the premises of Eternit and due to reductions in pay for this service has 
chosen to devote more time and attention to improving its processes to increase 
productivity, so you want to strengthen commercial ties with our client. 
 
The screen printing process tank is one of the most important as this must have a 
flawless finish as this product goes directly to the public; Nic Graf is committed to 
increasing service quality and optimize the use of resources. 
 
At the end of the work we can notice an increase in quality and better efficiency of 
the resources used by Nic Graf for which apply changes to the DAP and determine 
a while STD for service screen printing, it is worth noting that such changes will be 






 Serigraphy, Polyethylene tanks, productivity, quality, efficiency and 
analytical diagram of the process. 
 
 
 
